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Figure 2: User intervention is required to ﬁnd a globally optimal solution.
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Figure 1: Visual Organization Features (after [9]).
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Figure 5: User adds three more VOFs:
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Figure 6: User adds three text labels, and three VOFs:
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Figure 7: The ﬁnished layout.
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Figure 8: Reduction of some sample VOFs to systems
of generalized springs.
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